
























































































дований по  получению  силикатных  расплавов  с  использованием  энергии 
низкотемпературной плазмы,  которая  за  счет  высоких  температур  позво‐
ляет  сократить  время полного расплавления  сырья и  значительно  умень‐






















ческие  основы  плазменной  технологии  получения  высокотемпературных 
силикатных расплавов с содержанием SiO2 до 100 %. 








SiO2  Al2O3  Fe2O3  CaO  MgO  R2O  mпр
Базальтовая порода  50,40  20,17  7,24  8,98  3,37  8,14  1,70 
Зола ТЭЦ  51,16 35,07 3,62 8,33 0,91  0,23  0,68
Продукты  
сжигания сланцев 








98,15  0,67  0,12  0,07  0,05  0,01  0,93 
Из данных,  представленных в  таблице 2,  следует,  что все используе‐
мые сырьевые материалы содержат более 50 % SiO2, который является ос‐
новным  стеклообразователем. Модуль  кислотности  используемых  техно‐
генных отходов значительно выше модуля кислотности традиционного си‐















Базальтовая порода  50,40 16,17 66,57 5,39  2,48
Зола ТЭЦ  51,16 35,07 86,23 9,33  5,23
Продукты сжигания 
сланцев 




62,05  15,94  77,99  11,59  5,17 
Кварцевый песок 
Туганского месторождения 





M  – модуль кислотности
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рья  проводились  на  разработанной  в  Томском  государственном  архитек‐
турно‐строительном университете экспериментальной электроплазменной 
установке [9]. 
На  основании  проведенных  исследований  сформированы  обобщен‐
ные модели процессов,  протекающих при  технических  скоростях  нагрева 































Анализ  результатов  экспериментов  позволил  сделать  выводы о  том, 














всех  фаз,  в  отличие  от  процессов,  протекающих  при  обычных  скоростях 
нагрева  0,5–1  С  в  секунду.  Сверхвысокие  скорости  нагрева  сокращают 
время образования гетерогенного расплава и уменьшают удельные энерго‐
затраты (1,5–2,1 кВт/кг), что в 2–2,5 раза меньше, чем в существующих техно‐
логиях. 
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